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RINGKASAN 
KHOLID AMIRUDIN. D1414034. 2017. PERAN CAMERA PERSON DI 
DEPARTEMEN PROMO SCTV. TUGAS AKHIR PENYIARAN DIPLOMA III. 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA. 
 Kuliah Kerja Media (KKM) bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan 
jurusan Diploma III Komunikasi Terapan konsentrasi Penyiaran Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik Universitas Sebelas Maret. Selain itu juga mengenalkan dunia kerja 
dalam dunia pertelevisian kepada mahasiswa agar mengetahui persaingan ketat yang 
terjadi di dunia kerja, terutama di pertelevisian Indonesia. 
 Media televisi memiliki fungsi utama menyampaikan informasi, edukasi, dan 
hiburan. Televisi merupakan media massa yang sangat diminati oleh semua kalangan 
dewasa ini. Bahkan televisi yang merupakan media yang menyampaikan informasi 
melalui audio visual yang dapat secara lebih efektif dibandingkan dengan radio dan 
koran yang hanya bersifat audio atau visual saja. 
 Sebagai televisi nasional, SCTV juga dituntut untuk memenuhi fungsi 
televisi. Salah satu fungsi yang tidak boleh dilupakan yaitu fungsi sebagai media 
hiburan, sehingga SCTV dituntut untuk menayangkan program yang menarik untuk 
disaksikan oleh pemirsa.  
 Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM), penulis sudah cukup 
mendalami peran sebagai camera person di departemen promo SCTV. Dimana 
penulis belajar proses produksi promo program, agar menghasilkan kualitas 
penayangan baik dan mampu menarik minat audiens. 
  
 
(kata kunci: camera person, promo program, SCTV) 
 
